



















権利─フランス革命期の憲法・民法典における civil と citoyen」水林彪・吉田克
己編『市民社会と市民法─civil の思想と制度』（日本評論社、2018年）119頁。同
論文では、フランス革命期の諸憲法および「フランス人の民法典」の制定過程等の
検討をとおして、civil 概念を媒介とする citoyen の nation 化の経緯を分析した。






























概念について』（法政大学出版局、2015年）20〜26頁のほか、緒言（ 4 〜 8 頁）お
よ び 245 〜249 頁。 原 著 書 は Dominique Schnapper, La communauté des 
citoyens: sur l’idée moderne de nation, 1994（「緒言」は2003年版での付加）。































年）77頁（Jean Gaudemet の 分 析 の 紹 介） や F. C. von Savigny, Vom Beruf 
unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 1814, S.16ff.（守矢健一訳・
法学雑誌61巻 1 ・ 2 号（2012年）75頁以下）など。日本の法典編纂事業の中心にい
た穂積陳重の著書『法典論』（哲学書院、1890年）43頁以下は、法典編纂の目的と
して、①治安策、②守成策、③統一策、④整理策、⑤更新策という 5 つを挙げてい
るが、⑤が第 1 の側面、①④が第 2 の側面、②③が第 3 の側面にほぼ対応すると考
えられる。また、ドイツ民法典（BGB）制定の意義に関する Franz Wieacker の著
名な“国民政策的・経済政策的・社会政策的な目標設定”という分析は、上記
Gaudemet の分析と重なるところが多い。Vgl. Franz Wieacker, Das Sozialmodell 
der klassischen Privatrechtsgesetzbücher und die Entwicklung der modernen 
Gesellschaft （Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe, Schriftenreihe Heft 3）, 





















の側面と第 2 の側面に重点があったと思われる。Waldemar Schreckenberger, Die 
Gesetzgebung der Aufklärung und die europäische Kodifikationsidee, in: D. 
Merten/W. Schreckenberger （Hrsg.）, Kodifikation gestern und heute: Zum 200. 









年の研究動向については、Inge Kroppenberg, Kodifikation, in: A. Cordes/H. Lück/
D. Werkmüller （Hrsg.）, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 2, 
2012, S. 1918─1930、また行政法の法典化の動向については、行政法研究27号（2018
年）の「〈特集〉諸外国における行政法の法典化」を参照。




















典」（1807年 に「ナ ポ レ オ ン 法 典」）、1806年 の 民 事 訴 訟 法 典（code de 
procédure civile）、1807年の商法典（code de commerce）、1808年の治罪法典






































期以降の推移については、J.─L. Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 
1804, 1996, p. 121─127を参照。
（10）　たとえば、Wikipedia の“Napoleonic Code”（https://en.wikipedia.org/wiki/
Napoleonic_Code）を参照。
（11）　この間の推移および法典制定の経緯については、M. P. Pradier─Fodéré/M. 






























Books（DH 国際書房）, No.33 （471）（2015年）58頁を参照。この論説の所在のほか
諸点について矢野昌浩氏（名古屋大学教授）からご教示をいただいた。記して感謝
申し上げる。
（13）　J.─L. Halpérin, L’impossible Code civil, 1992, pp.294─295. ④の例が、民法典の
草案作成と制定に携わったカンバセレスやポルタリスなどである。
（14）　Codes de l’empire français. 1° code Napoléon; 2° Code de procédure; 3° Code 
de commerce; 4° Code criminel; 5° Code pénal, Réunis en un seul volume, suivis 
des tarifs des frais et dépens en matières civile et criminelle et des lois transitoires. 
seconde édition conforme à celles de l’imprimerie impériale, 1812.








よ う に な っ た の は、“T. D.”（匿 名） 編 纂 の『五 法 典（Les cinq codes: 
Napoléon, de procédure civile, de commerce, d’instruction criminelle et 
pénal）』（1811年）が最初だと思われる。そして、1812年の F. Guitel ほか編









帝政末期から第三共和政期には「フランス帝国法典（Les Codes de l’Empire 
français）」や「フランス法典（Les Codes français）」・「フランス共和国法典
（Les Codes de la République française）」という、数字を入れない書名にな
っている。
　次の（ 2 ）では、このような書名の推移を確かめ、（ 3 ）で、なぜ森林
法典が第 6 番目の法典として位置づけられることになったのかを考察す
（15）　M. Pailliet, Manuel de Droit français, troisième édition, 1818（初版は1812年）

































（17）　Codes de l’empire français, supra note （14）ほかを参照した。なお、附録とし
て裁判手数料の規定も収録されている。
（18）　Pailliet, supra note （15）は、冒頭に五法典を配置した後に、諸法の解説も行
っている。
（19）　「五法典」を書名とした上で森林法典を加える旨を書名に表示しているものも


























）、「三 十 法 典」（1840〜41年
（29）
）、「三 十 二 法 典」（1841年
（30）
）、
ある。Les Cinq codes, suivi du Code forestier, 1828. 一方、Les six codes, avec in-
dication de leurs dispositions corrélatives et rapports entre eux, 1828は1814年憲法
憲章およびナポレオン五法典の条文と tarifs des frais et dépens を掲載した後、追
加的に森林法典を収録する形となっている。また、J. B. Sirey et L. M. de Ville-
neuve, Les six codes annotés de toutes les décisions et dispositions, interprétatives, 
modificatives et applicatives, Bureau d’administration de recueil général des lois et 
des arrêts, 1829は、憲法憲章を掲載せず、五法典の条文・解説・判例抜粋を掲載し
た後、森林法典を収録している。
（20）　Les sept codes, avec indication de leurs dispositions corrélatives, précédée de 
la Charte constitutionnelle, 1830など。
（21）　Les huit codes du royaume, précédés de la Charte constitutionnelle, 1831など。
（22）　Les treize codes du royaume, suivis du tarif des frais et dépens, 9 e édition, 
1834.
（23）　Les quinze codes des Français, avec indication de leurs articles corrélatifs, 
contenant, 1834.
（24）　Les seize codes des Français, avec indication de leurs articles corrélatifs, 1835.
（25）　Les dix─huit codes des français, avec indication de leurs articles corrélatifs, 
1836など。
（26）　Les vingt codes du royaume suivis du tarif des frais et dépens, 12e éd. d’après 
les éditions de l’imprimerie royale, 1839.
（27）　Les vingt─cinq codes français, Nouvelle édition conforme au texte de l’
imprimerie royale, 1839.
（28）　Les vingt─huit codes français, Nouvelle édition, précédée de la Déclaration 
des Droits de l’homme et du citoyen, 1840.
（29）　Les trente codes du royaume, suivis du tarif des frais et dépens, 13e édition d’
après les éditions de l’imprimerie royale, 1840など。


























）がある。同書は、（ 1 ）憲法典（Le Code 
Constitutionnel）、（ 2 ）民法典（Le Code Civil）、（ 3 ）民事訴訟法典（Le 
Code de Procédure civile）、（ 4 ）商法典（Le Code Commerce）、（ 5 ）治罪法
典および刑法典（Les Codes d’Instruction criminelle et Pénal）、（ 6 ）河川・
森林法典（Le Code des eaux et forêts）、（ 7 ）市町村・農事法典（Le Code 
Municipal et Rural）、（ 8 ）行政法典（Le Code Administratif）、（ 9 ）軍事法
典（Le Code Militaire）、（10） 財 務・ 会 計 法 典（Le Code des Finances ou 
des Revenus Publics）、（11）国際法典（Le Code International）、（12）書式
に関する法典・集成（Le Code ou Recueil des Formules）という構成で、主
des Droits de l’homme et du citoyen, 1841.
（31）　Les trente─cinq codes, Nouvelle édition, augmentée des lois des patentes et 
de la chasse, 1845; E. Hocquart, Les trente cinq codes: précédé du Vademecum des 
plaideurs, 1850.
（32）　Les trente─six codes français, Nouvelle édition précédée de la Déclaration des 
Droits de l’homme et du citoyen, 1843など。
（33）　Les quarante codes français, Nouvelle édition précédée de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen, 1845.
（34）　Les cinquante codes ou lois des Français, 1845など。
（35）　Les cinquante─six codes des Français, 1847など。
（36）　E. Hocquart, Les 57 codes: précédés du vade─mecum des plaideurs, 1855; E. 
Hocquart, Les 57 codes: précédés du vade─mecum des plaideurs, 1864など。
（37）　たとえば、Les Cinq codes, Édition stéréotype, 1844など。
（38）　A. Crémieux et F. Balson, Code des codes, 1835.
































（39）　C.─S. Bourguignon─Dumolard/M. P. Royer─Collard, Les Codes français 
collationnés sur le texte officiel, annotés de la conférence des articles entre eux, 
Joubert, 1841が最初だと思われる。
（40）　A.─F. Teulet et Urbain Loiseau, Les Codes, 1839以降、Teulet, Les Codes de 
la République française, 7 e édition : Videcoq fils aîné, 1848; Teulet, Les codes de l’
Empire français, 1854など。
（41）　Hocquart, supra note （31）, （36）.
（42）　H. F. Rivière et al., Codes français et lois usuelles, 1876など。
（43）　A. J. Delebecque, Les cinq codes en vigueur en Belgique, 1865; Les cinq codes 
en vigueur en Belgique, 1870; A. Delebecque et J. B. Hoffman, Les Cinq Codes en 
vigueur en Belgique, Édition annotée, 1870など。
（44）　J.─P. Roret, Les neuf codes en vigueur en Belgique, suivis de leurs nouvelles 
modifications, 1834.




























































（47）　A. Ch. Guichard, Manuel de la Police rurale et forestière, de la Chasse et de la 
Pêche, 1829, pp.25─26.


















































































































































































けの法制局編輯『法規提要』（1897年）は、（ 1 ）憲法、帝国議会、（ 2 ）公









168　　早法 94 巻 4 号（2019）













』の原本は、前者が M. P. Royer─Collard 編纂の『フ
ランス法典（Les Codes Français）』（1868年・全面改訂新版
（60）
）、後者が H. F. 







法 典 を 収 録 し て い る。Royer─Collard 編 纂 版 は、 7 番 目 に Lois de la 




（60）　M. P. Royer─Collard, Les Codes Français, Nouvelle Édition entièrement 
refondue, 1868（東京大学総合図書館蔵、箕作麟祥旧蔵本）。







用）、10番目に Code Forestier という順番で、12の主要な法典・法律と関係
法令を収録し、また Rivière 編纂版は、7 番目に Lois de la Presse、8 番目









































































































頁・106頁、Emmanuel Joseph Sieyès, Qu’est─ce que le Tiers état ?, 1789,  （http://
172　　早法 94 巻 4 号（2019）
れることになる。換言すれば、「六法」の 1 つという位置を与えられた憲

































られる。仏独での推移に関する総合的な考察として、vgl. D. Grimm, Verfassung 





























（71）　この点については、水林彪「ナポレオン法典における civil と commercial」飯
島紀昭ほか編『市民法学の課題と展望（清水誠先生古稀記念論文集）』（日本評論
社、2000年）115頁、同「近代民法の本源的性格─全法体系の根本法としての
Code civil─」民法研究 5 号（2008年）53〜55頁、同「近代民法の原初的構想
─1791年フランス憲法律に見える Code de lois civiles について─」民法研究 7
号（2011年）122〜125頁。Wieacker, a.a.O. （ 6 ）, S. 9も、BGB が制定された19世
紀末頃には、人々の日常活動が、ナポレオン民法典ではなく「すでにナポレオン商
法典によって鼓舞されるような状況」になっていたことを指摘している。
174　　早法 94 巻 4 号（2019）
教ノ国ナリ……我固有ノ国俗法度ハ耶蘇教以前ノ欧羅巴ト酷相似タリ



































































的自由主義の遅れて産まれた子ども”（Wieacker, a.a.O. （ 6 ）, S. 9）としてだけで
はなく、同時に、“最初の現代的な社会政策的影響を受けた私法の法典化”として
も位置づけるべき旨が指摘されている。Vgl. Werner Schubert, Das Bürgerliche 






















































fikation oder Novelle?: Über die Aufgabe und Methode der heutigen Gesetzge-
bung, Deutsche Juristen─Zeitung 40, 1935 Heft 15/16, S. 919.
（81）　「不寛容をあえて決定するフランスの立法府」に関する比較憲法的な位置づけ
と考察については、樋口陽一『憲法という作為』（岩波書店、2009年）52頁以下、
渡辺康行「「たたかう民主制」論の現在─その思想と制度─」石川健治編『学
問／政治／憲法─連環と緊張』（岩波書店、2014年）159頁以下など参照。
